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2. (a) $A=\{\begin{array}{lll}1 -1 0-1 2 10 1 1\end{array}\}$
(10 )
(b) 1
1 1 (15 )
$\{\begin{array}{l}x +2y +3z +2u = 2-x -2y -3z -2u = -2-x -y -3z -2u = -12x +4y +6z +2u = 2\end{array}$
















$a=\div$ , $\frac{\text{ }}{\fbox{}}$ (6)
Maple (25 ) (2009
I A, 2 ).
$>restart$ ;
$f;=unapply(2*x^{\text{ }}2-4*(a+1)*x+10*a+1, (x, a))$ ;
plot $([f(x, -3), f(x, -2),f(x,2),f(x,3)],x=-2$ . $.4$ ,
linestyle$=$ [ $solid$ , dot, dash, dashdot], color$=black$);
1: 3
51
